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Abstract: Remote sensing techniques based on medium resolution satellite imagery are being widely
applied for mapping plastic covered greenhouses (PCG). This article aims at testing the spectral
consistency of surface reflectance values of Sentinel-2 MSI (S2 L2A) and Landsat 8 OLI (L8 L2 and
the pansharpened and atmospherically corrected product from L1T product; L8 PANSH) data in
PCG areas located in Spain, Morocco, Italy and Turkey. The six corresponding bands of S2 and L8,
together with the normalized difference vegetation index (NDVI), were generated through an OBIA
approach for each PCG study site. The coefficient of determination (r2) and the root mean square
error (RMSE) were computed in sixteen cloud-free simultaneously acquired image pairs from the
four study sites to evaluate the coherence between the two sensors. It was found that the S2 and
L8 correlation (r2 > 0.840, RMSE < 9.917%) was quite good in most bands and NDVI. However,
the correlation of the two sensors fluctuated between study sites, showing occasional sun glint effects
on PCG roofs related to the sensor orbit and sun position. Moreover, higher surface reflectance
discrepancies between L8 L2 and L8 PANSH data, mainly in the visible bands, were always observed
in areas with high-level aerosol values derived from the aerosol quality band included in the L8 L2
product (SR aerosol). In this way, the consistency between L8 PANSH and S2 L2A was improved
mainly in high-level aerosol areas according to the SR aerosol band.
Keywords: Landsat 8; Sentinel-2; object-based classification; radiometric comparison; reflectance;
greenhouse mapping
1. Introduction
The rapid growth of the world population over the past 70 years is requiring higher agricultural
yields [1]. This increase in agricultural production is being partially supported by plastic covered
agriculture (also known as plasticulture or protected agriculture) [2], including greenhouse, medium
or low tunnels and plastic mulch. Plasticulture has shown to be a reliable option to move up the
first harvest and increase the yield of crops [2,3]. These advantages have increased the use of plastic
materials worldwide during the past decades [4]. The total area of greenhouse-based agriculture
in the world was around of 30,190 km2 in 2016, mainly localized in China (91.4%), Korea (1.9%),
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Spain (1.7%), Japan (1.6%), Turkey (1.1%) and Italy (0.9%) [5]. However, plasticulture has several
negative environmental effects such as the generation and accumulation of organic and plastic waste,
microclimate modification, altering pollinators distribution, aesthetic pollution of the rural landscape,
over-exploitation of the water resources and invasion of protected natural areas [2,6–8].
Bearing in mind the pros and cons of the use of plastic in agriculture, it is vital to develop efficient
monitoring systems to control the agricultural greenhouses and plastic-mulched farmland around the
world. In that sense, remote sensing techniques have been widely applied for mapping greenhouses and
plastic-mulched areas during the last decade, mainly using Landsat image data [9–17], including Landsat
5 from 1984 to 2012, Landsat 7 from 1999 to present and Landsat 8 (L8) from 2013 to present. Only a
handful of the aforementioned works required the fusion of the panchromatic (PAN) 15 m band and the
multispectral (MS) 30 m data provided by L8 [10,12,13]. It is important to note that spatial resolutions
equal to or better than 8–20 m are recommended to work on greenhouse or plastic-mulched farmland
remote sensing-based mapping [18,19]. In the last few years, the twin polar-orbiting European satellites,
Sentinel-2A and Sentinel-2B, which were launched on 23 June 2015 and 7 March 2017 (Sentinel-2
(S2) data will be used henceforth to refer to both Sentinel-2A and 2B as they carry identical onboard
instruments [20]), have been extensively used as a single source of data for mapping plastic covered
agricultural areas [21–24]. Moreover, Novelli et al. [25] and Nemmaoui et al. [26] compared S2 and L8
imagery to classify previously segmented greenhouse objects using single-date images and time series,
respectively. Xiong et al. [27] proposed a new framework to map plastic-mulched farmland over large
areas using multi-source (S2, Landsat 5–8, and MODIS) satellite imagery.
Most of these works used L8 Operational Land Imager (OLI) or/and S2 MultiSpectral Instrument
(MSI) scenes, downloaded the Top-Of-Atmosphere (TOA) Level-1 products (i.e., S2 Level-1C (L1C) and
L8 Level-1 Terrain Corrected (L1T)), and, in a second step, they processed the original Level-1 scenes
into a Level-2 product (L2 and L2A for L8 and S2, respectively) that provided atmospherically corrected
surface reflectance values at Bottom-of-Atmosphere (BOA). In the case of S2 imagery, the Sen2Cor
algorithm developed by the German Aerospace Center (DLR) [28] was usually applied to obtain L2A
data [21,25,26]. For L8, ATCOR module [10,12,25,26], based on the MODTRAN (MODerate resolution
atmospheric TRANsmission) radiative transfer code, and FLAASH module [14,15], implemented in
the Environment of Visualizing Images + Interactive Data Language (ENVI+ IDL) software, were the
main algorithms used to obtain the L2 products. Only two of the most recent articles from the
aforementioned literature worked on directly downloaded Level-2 products. In fact, Ou et al. [17]
downloaded Landsat 5 and L8 L2 scenes, freely available since July 2016, from the United States
Geological Survey (USGS) website through EarthExplorer tool [29]. This product, considered as
the BOA official product from Landsat data, is attained by the Landsat Surface Reflectance Code
(LaSRC) [30]. It makes use of the coastal aerosol band to perform aerosol inversion tests and auxiliary
climate data from MODIS through a unique radiative transfer model. In the same way, Balcik et al. [22]
worked directly on an S2 L2A scene freely downloaded from the official website of the European Space
Agency (ESA)-Copernicus Scientific Data Hub tool [31].
It is worth noting that the combination of data from S2 (2A/2B) and L8 provides an incredible
global median average revisit interval of 2.9 days [32]. Due to their free availability and similar spectral
bands, L8 OLI and S2 MSI data are usually combined in many remote sensing applications such as
plastic covered greenhouses (PCG) mapping [25,27]. In that sense, several studies have compared the
consistency of OLI and MSI products [33–38], reporting a quite variable performance depending on
land cover types, locations [37], and even seasons [38,39]. In this regard, there is a great interest in
minimizing the differences between the surface reflectance data (BOA) acquired from the OLI and MSI
sensors by undertaking the so-called Atmospheric Correction Inter-comparison Exercise (ACIX) [40] or
the Harmonized Landsat and Sentinel-2 (HLS) project [41].
While S2 and L8 surface reflectance data coherence have already been evaluated in several
studies, there is still a lack of focus on the temporal consistency between these two datasets when
applied on agricultural PCG areas. Thus, the goal of this work is pointing out the spectral differences
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between L8 and S2 sensors in PCG areas, in the perspective of their combined use for time series
analyses. This consistency comparison is mandatory from an operational point of view, bearing in
mind that plastic films present unique and very changeable bright surfaces. Therefore, the inter-sensor
radiometric coherence in terms of surface reflectance for the six corresponding bands of S2 MSI and L8
OLI, as well as the normalized difference vegetation index (NDVI), was compared in four study sites
located in different countries around the world.
2. Study Sites
The four study sites (SS) are located in agricultural greenhouse areas from Spain (SS1), Morocco
(SS2), Italy (SS3) and Turkey (SS4) (Figure 1a). All of them have a rectangular shape with an area of ca.
8000 ha (8000 × 10,000 m) and the topography is quite flat.
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Figure 1. Location and detailed views of the four study sites: (a) Global location (SS1: Almería (Spain); 
SS2: Agadir (Morocco); SS3: Bari (Italy); SS4 Antalya (Turkey). Study site (little green polygon), 
Landsat 8 Path and Row (red rectangle), Sentinel-2 tile (blue rectangle) and Sentinel-2 relative orbits 
(blue and yellow lines); (b) Detailed view of the study site SS1; (c) SS2; (d) SS3; (e) SS4. All study site 
detailed views are area based on RGB Sentinel-2 images taken in July 2019. 
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SS1 study site is in the province of Almeria (Southern Spain). It is centered on the geographic
coordinates (WGS84) 36.7824◦N and 2.6867◦W (Figure 1b), being just at the core of the greatest
concentration of PCG in the world. The most representative greenhouse horticultural crops are tomato,
pepper, cucumber, aubergine, melon and watermelon.
SS2 is located in the Souss-Massa plain, in Agadir (Morocco), where more than 10,000 ha are
dedicated to under greenhouse horticultural crops, being the tomato the most representative crop
(50% of the total PCG area). The center of this study site is on the geographic coordinates (WGS84)
30.1478◦N and 9.4386◦W (Figure 1c).
SS3 is in the Apulia Region (Southern Italy), close to Bari. It is centered on the geographic
coordinates (WGS84) 41.0166◦N and 16.9119◦E (Figure 1d). In this area, there is a monoculture in
vineyard, where they grow using the traditional grape cultivation system characterized by a supporting
structure covered with plastic sheets in spring and summer.
SS4 is in Kumluca district of Antalya, Turkey, which includes intensive greenhouse areas. It is
centered on the geographic coordinates (WGS84) 36.3622◦N and 30.2931◦E (Figure 1e). SS4 presents a
similar production model as SS1 and SS2, being addressed to the horticultural crops.
3. Datasets and Pre-Processing
Sixteen cloud-free multi-temporal and simultaneously acquired L8 OLI (Landsat Collection 1 Level-1
TOA (L1T) and Landsat Collection 1 Level-2 BOA (L2) products) and S2 MSI L2A (BOA) images (S2 data
includes both Sentinel-2A and 2B images [20]) taken in 2019 were freely downloaded from the U.S.
Geological Survey (USGS) website through the EarthExplorer tool [29] and the European Space Agency
(ESA)-Copernicus Scientific Data Hub tool [31], respectively (Table 1). Six pairs of these L8 and S2 scenes
were taken on the study site SS1, three on SS2, two on SS3 and five on SS4. These were the only pairs taken
the same day during 2019 in the study areas. The information about the L8 (Path and Row) and S2 (tile and
orbit) used for each study site can be found in Figure 1a. Each of the pairs of L8 and S2 scenes were taken
the same day, with the difference between their acquisition times ranging from 11 min and 5 s to 48 min
and 36 s. All the L8 (L1T and L2) and S2 L2A scenes were downloaded with a dynamic range of 12 bits.
The L8 OLI L2 product is considered as the official surface reflectance product for L8 images. It is
generated through the LaSRC code [30] at a 30 m Ground Sample Distance (GSD), containing seven MS
bands (B1—Coastal aerosol (C, 430–450 nm), B2—Blue (B, 452–512 nm), B3—Green (G, 533–590 nm),
B4—Red (R, 533–590 nm), B5—Near infrared (NIR, 851–879 nm), B6—Shortwave infrared-1 (SWIR1,
1566–1651 nm) and B7—Shortwave infrared-2 (SWIR2, 2107–2294 nm)). It also contains three quality
bands consist of the pixel quality, radiometric saturation and Surface Reflectance aerosol (SR aerosol).
The first two quality bands are copied verbatim from the L8 L1T product, while SR aerosol band
is delivered with L8 L2 product to provide low-level detail (1-228 pixel values) about the aerosol
retrieval that may have influenced the final product result. The SR aerosol bit values higher than 194
are qualified as high-level aerosol [42]. L8 L2 product is not run for a scene with a solar zenith angle
greater than 76◦, and the efficacy of surface reflectance correction will be likely reduced in areas where
atmospheric correction is affected by adverse conditions such as hyper-arid or snow-covered regions
(bright areas), low sun angle conditions, coastal regions where land area is small relative to adjacent
water and areas with extensive cloud contamination [42].
The S2 L2A is the official product from S2 images. It provides surface reflectance images divided
in 100 × 100 km2 UTM/WGS84 projected tiles. This product has been systematically generated using
Sen2Cor processor [28] over Europe since March 2018, and was extended to a global scale in December
2018. The S2 MSI sensor collects up to thirteen bands with three different geometric resolutions ranging
from 60 m to 10 m GSD. In this study, we mainly used the six original image bands downloaded
with the S2 L2A product at 20 m resolution that match the spectral configuration of the OLI sensor,
i.e., B2—Blue (B, 458–523 nm), B3—Green (G, 543–578 nm), B4—Red (R, 650–680 nm), B8a—Narrow
NIR (NNir, 848–881 nm), B11—shortwave infrared-1 (SWIR1, 1565–1655 nm) and B12—shortwave
infrared-2 (SWIR2, 2100–2280 nm). The RGB S2 images at 10 m GSD were also used to extract ground
control points to perform the co-registration process.
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Table 1. Original Landsat 8 OLI (L1T and L2) and Sentinel-2 L2A images used in this study.











9 January 2019 L8 (L1T-L2) 199 35 10:44:16 156.13 28.02
S2A (L2A) R094 30SWF 10:56:16 162.54 29.33
6 April 2019 L8 (L1T-L2) 200 34 10:49:42 142.66 53.38
S2A (L2A) R051 30SWF 10:01:06 147.41 55.80
18 June 2019 L8 (L1T-L2) 199 35 10:44:15 118.75 67.73
S2A (L2A) R094 30SWF 11:11:04 131.58 71.63
25 June 2019 L8 (L1T-L2) 200 34 10:50:04 121.67 66.97
S2A (L2A) R051 30SWF 11:01:09 125.79 69.82
20 July 2019 L8 (L1T-L2) 199 35 10:44:22 121.96 65.05
S2B (L2A) R051 30SWF 11:01:13 129.21 67.26
6 September 2019 L8 (L1T-L2) 199 35 10:44:37 144.76 54.98












5 January 2019 L8 (L1T-L2) 203 39 11:10:35 154.20 32.49
S2A (L2A) R037 29RMP 11:32:51 160.24 34.52
16 July 2019 L8 (L1T-L2) 203 39 11:10:40 107.29 67.01
S2B (L2A) R137 29RMP 11:23:10 111.31 69.81
4 October 2019
L8 (L1T-L2) 203 39 11:11:05 148.74 50.80









7 July 2019 L8 (L1T-L2) 188 31 09:34:45 131.36 64.13
S2A (L2A) R079 33TXF 09:59:19 142.03 67.86
27 October 2019
L8 (L1T-L2) 188 31 09:35:14 161.85 33.68











12 April 2019 L8 (L1T-L2) 178 35 08:34:06 139.54 56.42
S2B (L2A) R064 36STF 08:50:16 146.15 57.94
1 July 2019 L8 (L1T-L2) 178 35 08:34:32 118.33 67.08
S2B (L2A) R064 36STF 08:50:19 125.61 69.41
19 September 2019 L8 (L1T-L2) 178 35 08:34:55 148.22 51.14
S2B (L2A) R064 36STF 08:50:10 153.90 52.13
6 November 2019
L8 (L1T-L2) 178 35 08:35:00 160.09 35.68
S2A (L2A) R107 36STF 09:00:09 167.28 36.59
8 December 2019
L8 (L1T-L2) 178 35 08:34:56 160.26 28.64
S2B (L2A) R064 36STF 08:50:05 163.99 29.08
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The other product from L8 OLI used in this work was the L8 L1T one, with the same MS 30 m GSD
bands aforementioned for L8 L2 (but referred to TOA values) and one panchromatic band (B8: PAN,
503–676 nm) with 15 m GSD. Considering that the original 30 m spatial resolution of L8 is not suitable to
resolve individual fields in many agricultural landscapes [43], particularly in PCG areas, the fusion of
the information of PAN and MS L8 L1T bands through applying the PANSHARP module implemented
into Geomatica v. 2018 (PCI Geomatics, Richmond Hill, ON, Canada) was applied. The L8 L1T
pansharpened images were generated at 15 m GSD and 12-bit depth for the six bands that match
the spectral configuration of S2 MSI (B, G, R, NIR, SWIR1 and SWIR2). The next processing step
consisted of performing an atmospheric correction to the L8 L1T pansharpened images by applying
the ATCOR module, based on the MODTRAN (MODerate resolution atmospheric TRANsmission)
radiative transfer code [44] included in Geomatica v. 2018. It is important to note that the cloud
masking, water masking and haze removal processes were omitted at this step. The goal was to attain
pansharpened L8 15 m GSD images containing surface reflectance values (L8 PANSH) in order to be
compared with L8 L2 or S2 L2A data. More details about this step can be found in Aguilar et al. [10].
The images used in this work (Table 1) were clipped according to their corresponding study
area. After that, the simultaneously acquired products (i.e., L8 L2, S2 L2A and L8 PANSH) were
co-registered using a first order polynomial transformation computed on 10 planimetric ground control
points evenly distributed over each working area and extracted from the S2 L2A 10 m GSD images.
The alignment between L8 (L2 and PANSH) and S2 images was performed for each acquisition time.
Bearing in mind that the study sites were areas with a fairly flat topography, the co-registration turned
out to be excellent. In fact, the residual offsets ranged between 2.52 and 4.20 m in terms of planimetric
root mean square error (RMSExy), similar values to those reported by Stumpf et al. [45].
4. Methods
4.1. Inter-Sensor Radiometric Coherence
Atmospheric correction is especially important in those cases where multi-temporal or multi-sensor
images are analyzed [35]. On this basis, a study of inter-sensor radiometric (BOA) coherence between
S2 (S2 L2A 20 m GSD) and L8 (L8 L2 30 m GSD and L8 PANSH 15 m GSD) products simultaneously
acquired for sixteen dates and four study sites (Table 1) was performed.
The inter-sensor radiometric coherence was evaluated using 100 well distributed polygons for
each study site, all of them located inside of individual PCG. This number of polygons was already
successfully used by Aguilar et al. [10], being representative of the kind of existing greenhouses
in each study area. Furthermore, each polygon was manually digitized, adapting to the shape of
each greenhouse and leaving an inside buffer of at least 10 m with respect to the boundaries of the
corresponding greenhouse. This technique tried to avoid potentially mixed pixels located at the
borders of the sampled PCG, which is a very usual issue when working on medium-resolution satellite
imagery. Moreover, the digitization process was performed looking at the three products tested
and trying to be representative for all of them. For instance, Figure 2 shows three of the polygons
(P1, P2 and P3) digitized in Agadir (SS2) on L8 PANSH (Figure 2a), L8 L2 (Figure 2b) and S2 L2A
(Figure 2c). The average areas of the 100 polygons considered in each study site were 2645.4 m2,
3256.8 m2, 2623.2 m2 and 2054.2 m2 for SS1, SS2, SS3 and SS4, respectively (i.e., covering more than two
pixels of the L8 L2 30 m product). It is noteworthy that the explained process forced one to choose only
large enough greenhouses to digitize a polygon inside. In this sense, it was difficult to find 100 samples,
especially in SS4, where the average size of the greenhouses was quite small.
The mean surface reflectance values for the six common L8 and S2 bands were extracted from the
100 polygons and the three types of data tested (i.e., S2 L2A, L8 L2 and L8 PANSH) for each study site.
In addition, and in the same way as in other investigations [34,38,46], the effects of image consistency
on the normalized difference vegetation index (NDVI) [47] values were also studied in this work,
since it is the most used spectral index in agriculture applications. At this point, it is important to note
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that the S2 MSI sensor is capable of capturing two NIR bands, Near Infrared (B8) and Narrow NIR
(B8a), with the Relative Spectral Response Function (RSRF) of B8a being much more similar to the L8
NIR band [33,35,36]. Because of that, the S2 B8a band was used in this work for comparison with the
L8 NIR band (B5).
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All the RGB images were taken on 16 July 2019. The range (maximum to ini ) and the mean
values (in brackets) of reflectance (%) for RGB and each polygon are shown.
Object based image analysis (OBIA) Trimble eCognition Developer v. 9.4 software was employed
for the extraction of the mean surface reflectance values in each polygon from L8 and S2 products. To this
end and for each study site, the chessboard segmentation algorithm included in eCognition was applied
on a thematic layer composed of a previously digitized vector file with 100 polygons representing
PCGs. Using this approach, the software only projects the vector file onto the images in order to obtain
a boundary adapted to the pixels (sample) to be extracted inside the polygons. One eCognition project
was conducted for each image product in the sixteen dates showed in Table 1, halving recursively
(i.e., dividing each original pixel into four derived pixels) the original GSD on the created project tab in
order to increase the spatial resolution of the images without altering the original surface reflectance
digital values. This method, devised to apply a very detailed segmentation included in a vector file
for medium resolution images using an OBIA approach, was already carried out by Aguilar et al. [10].
In this way, the S2 L2A and L8 PANSH original resolutions (20 m and 15 m GSD, respectively) were
halved four times to obtain a final GSD of 1.25 m and 0.937 m, respectively. In the case of L8 L2 30 m
GSD, five halvings were needed to obtain a final GSD of 0.937 m. In this way, the segmentation for each
image fit better to the original polygons regardless of the original product GSD.
Finally, the mean surface reflectance values, expressed as a percentage, for each of the six L8
and S2 common bands and for the three tested products were computed using all the pixels (with an
enhanced spatial resolution of about 1 m) within the OBIA segments. NDVI was also computed for
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each polygon, date and study site, using the mean values attained from Red (B4 for both for S2 and L8
datasets) and NIR bands (B5 for L8 and B8a for S2).
4.2. Comparison Metrics
The use of coefficient of determination (r2) or coefficient of correlation (r), and root mean square
error (RMSE) or root mean square difference (RMSD), is very usual when dealing with radiometric
consistency studies between satellite sensors [34–39,46]. In this case, and according to Padró et al. [35],
the comparison between surface reflectance values from the different satellite data simultaneously
acquired was carried out by computing r2 and RMSE, the last expressed in reflectance units (%) when
comparing bands. The two radiometric coherence measures were computed for each date and study
site according to two procedures: (i) Including all the bands together to provide a synthetic view of the
consistency between products; (ii) band-by-band to count on a detailed view of the particular behavior
of each band.
5. Results
5.1. Inter-Sensor Radiometric Coherence between L8 Products
The first inter-sensor radiometric comparison was performed between the L8 PANSH 15 m GSD
images and the official L8 L2 30 m GSD product. Figure 3 depicts an excellent goodness-of-fit (r2)
between the surface reflectance values from these two L8 products, showing that the pre-processing
of L8 L1T images (i.e., pansharpening, co-registration and ATCOR atmospheric correction) provided
a high coherence level with the official L8 L2 product in our unique study landscape constituted of
PCG land cover. While the band-by-band comparison for each date yielded variable results, the best
correlation was usually attained for SWIR1 and SWIR2 bands. On the other hand, the most important
discrepancies were found in the visible region, mainly in the blue band.
Analyzing the dates with the worst consistency between L8 L2 and L8 PANSH products, such as
SS1 January 9, SS2 July 16 or SS4 December 18, it was found that those polygons presenting higher
surface reflectance discrepancies were always in areas with high-level aerosol (pixel values ranging
from 194 to 228) derived from the aerosol quality band included in L8 L2 product (SR aerosol). Figure 4
shows this clear correspondence in a detailed area extracted from SS1 on January 9. Note that the
polygon below (P5 in Figure 4), located in a zone of high aerosol (mean value of 225.44 inside this
polygon), presented mean reflectance values of 10.01% and 18.83% for the blue band in L8 L2 and L8
PANSH, respectively. By contrast, the polygon above (P4 in Figure 4), located in a low-level aerosol
area (98.63 inside this polygon), showed very similar surface reflectance values in the blue band for the
two studied products (25.96% and 24.60% for L8 L2 and L8 PANSH, respectively). In the case of the
L8 L2 product, the decrease mainly affected the blue reflectance values, but also the green and red
bands, pointing to how high SR aerosol values can explain the abnormal display of the RGB image
(Figure 4b). These anomalous reflectance values are not present in L8 PANSH (Figure 4d) and S2 L2A
products (Figure 4a). Moreover, significantly better r2 values are achieved if only the polygons with SR
aerosol values lower than 194 are considered (i.e., free of high-level of aerosol according to SR aerosol
band) (Figure 5). The cases depicted in Figure 5 were exclusively those having at least one polygon
with high-level of aerosol. It is worth highlighting that the particular distribution of the polygons
over each test site can quantitatively affect the outcome of comparison results. However, the main
goal here was to detect why some PCGs showed reduced values of reflectance for the visible bands
of the L8 L2 images. In that sense, the OBIA approach based on a reduced sample of 100 polygons
(corresponding to individual greenhouses) for each study site allowed us to study, in a very detailed
way, their radiometric characteristics, giving us the opportunity to detect unique coherence problems.
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Figure 3. Coefficient of determination (r2) b tween L8 PANSH and L8 L2 images for the six tested
bands and each study site: (a) SS1 (Almería); (b) SS2 (Agadir); (c) SS3 (Bari); (d) SS4 (Antalya). All the
100 polygons representin greenhouses were considered in each study site.
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Figure 5. Coefficient of determination (r2) between L8 PANSH and L8 L2 images in the six tested bands
for each study site considering only the polygons without high aerosol level in each date (number of
polygons free of aerosol in brackets): (a) SS1 (Almería); (b) SS2 (Agadir); (c) SS3 (Bari); (d) SS4 (Antalya).
For comparison, the original r2 values (100 polygons) are shown as dashed lines.
The worse results in NIR, SWIR1 and SWIR2 bands in SS3 (Figure 5c) could be related to the
high spectral homogeneity of the PCGs in an area dedicated to a vineyard monoculture where the
reflectance values varied in a very short range. In fact, the best consistency statistics in terms of RMSE
(0.860 ) and r2 (0.995) were achieved in SS3 when all the surface reflectance values (L8 PANSH vs.
L8 L2) for the six co s t t t l t s r st y site over the 100 polygons (i.e., 36 0 data
points in SS1, 1800 in SS2, 1200 in SS3 and 3000 in SS4) were used togeth r. RMSE values of 1.635%,
1.348 and 1.277% and r2 of 0.989, 0.989, 0. 87 were attained for SS1, SS2 and S4, respectively.
5.2. Consistency between L8 and S2 Products
Figure 6 shows the representation of all surface reflectance values for each study site (3600 data
entries in SS1, 1800 in SS2, 1200 in SS3 and 3000 in SS4) from simultaneous official products of S2 (S2 L2A
20 m GSD) and L8 (L8 L2 30 m GSD). The coefficient of deter ination (r2) indicates the goodness-of-fit
between S2 L2A and L8 L2 surface reflectance data (black color straight line), while the corresponding
RMSE estimates the disagreement between the surface reflectance position represented by grey crosses,
and the theoretically perfect fit (1:1 line in red). In this case, both the RMSE and r2 values turned out to
be quite worse than those obtained for the consistency study between L8 PANSH and L8 L2 products.
Obviously, two different sensors (S2 and L8) were compared in this section, but the results turned out
to be very variable depending on the study site. The best results were achieved in SS3 (Figure 6c),
where the PCG land cover was very homogeneous, without any bright areas with very high reflectance
values as there were in the other three study sites (see Figure 1d). The following two best-fit study sites
were SS2 and SS4 (Figure 6b,d), while the worst consistency between the official products of S2 and L8
was registered in SS1 (Figure 6a). In fact, several reflectance values from S2 L2A greatly overestimated
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the L8 L2 ones in SS1, even having a couple of grey crosses with surface reflectance values higher than
100%. However, there are also greenhouses presenting the opposite effect (i.e., much higher reflectance
values in L8 L2 than in S2 L2A).
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A more in-depth band-by-band analysis can be performed using Tables 2–5 (study sites SS1, SS2,
SS3 and SS4, respectively). Overall, the higher the band wavelength, the higher the coherence between
S2 L2A and L8 L2 surface reflectance data. Thus, better consistency (low RMSE values) was achieved
for SWIR1 and SWIR2 bands, while the lowest consistency was attained, in this order, for blue, green,
red and NIR. It is noteworthy that the RSRF of the SWIR bands are the most similar ones for L8 and
S2A [35]. However, there were two exceptional dates in SS1 in which the coherence for SWIR bands
turned out to be extremely low in terms of both RMSE and r2 (18 June 2019) or only r2 (25 June 2019).
This unexpected result seemed to be related to the sun glint effects as we will discuss later.
It is important to point out that the values of r2 were not indicative of coherence between surface
reflectance values since they only referred to relative adjustments between data (precision estimation).
In fact, high r2 values could be associated with high RMSE figures if bias is present [34]. For instance,
Figure 6a,d depicts a quite good relative fit (black trend line). However, the coherence (adjustment to
1:1 line in red) between surface reflectance values from the two sensors, quantitatively given by the
RMSE values, was not so good.
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Table 2. Band-by-band RMSE (% reflectance units) and coefficient of determination (r2) between
simultaneous S2 L2A and L8 L2 official products considered in SS1 (Almería). The percentage of
high-level aerosol (SR aerosol) on the SS1 for each date is shown in the first column between brackets.
Acquisition





RMSE 4.110 3.581 3.719 2.559 2.193 2.028 3.136
r2 0.808 0.880 0.868 0.886 0.921 0.921 0.941
6/4/2019
(9.5%)
RMSE 12.058 8.496 6.743 5.426 2.444 2.238 7.112
r2 0.941 0.976 0.973 0.969 0.990 0.994 0.932
18/6/2019
(1.4%)
RMSE 12.205 11.325 11.625 12.593 16.592 19.513 14.300
r2 0.815 0.738 0.571 0.308 0.069 0.038 0.340
25/6/2019
(0.9%)
RMSE 13.394 10.813 8.943 6.701 7.405 8.051 9.494
r2 0.907 0.886 0.837 0.725 0.467 0.374 0.600
20/7/2019
(0.1%)
RMSE 14.271 12.057 10.050 6.611 5.141 7.463 9.797
r2 0.988 0.988 0.988 0.991 0.993 0.994 0.897
6/9/2019
(1.2%)
RMSE 18.198 15.087 12.171 8.192 5.122 5.838 11.792
r2 0.972 0.973 0.972 0.960 0.954 0.954 0.865
Table 3. Band-by-band RMSE (% reflectance units) and coefficient of determination (r2) between
simultaneous S2 L2A and L8 L2 official products considered in SS2 (Agadir). The percentage of
high-level aerosol (SR aerosol) on the SS2 for each date is shown in the first column between brackets.
Acquisition





RMSE 3.797 3.373 2.868 2.445 1.898 1.914 2.807
r2 0.940 0.970 0.973 0.971 0.987 0.986 0.976
16/7/2019
(33.0%)
RMSE 9.706 7.132 6.116 4.151 4.946 7.410 6.820
r2 0.840 0.919 0.921 0.904 0.833 0.727 0.850
4/10/2019
(14.1%)
RMSE 6.526 4.970 4.221 2.931 3.217 5.180 4.671
r2 0.901 0.987 0.992 0.989 0.993 0.994 0.946
Table 4. Band-by-band RMSE (% reflectance units) and coefficient of determination (r2) between
simultaneous S2 L2A and L8 L2 official products considered in SS3 (Bari). The percentage of high-level
aerosol (SR aerosol) on the SS3 for each date is shown in the first column between brackets.
Acquisition





RMSE 3.971 2.769 1.279 2.338 1.081 1.039 2.338
r2 0.914 0.972 0.981 0.905 0.930 0.904 0.904
27/10/2019
(3.1%)
RMSE 4.228 3.079 1.803 2.492 2.336 2.256 2.809
r2 0.938 0.969 0.976 0.923 0.950 0.937 0.985
Figure 7 shows the coherence between the L8 PANSH and S2 L2A for all surface reflectance values
in each study site. The results were slightly better than those depicted in Figure 6, though they point to
a similar trend. L8 PANSH images used in our PCG study areas yielded surface reflectance values
slightly more coherent with the S2 L2A ones than the L8 L2 official product. This fact is mainly linked
to the removal, in the case of L8 PANSH images, of the surface reflectance artifacts detected in the
L8 L2 product associated with points with high-level aerosol values provided by the L8 L2 SR aerosol
quality band. Furthermore, the better spatial resolution of L8 PANSH (15 m GSD) against L8 L2 (30 m
GSD) may also have increased the improvement achieved.
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Table 5. Band-by-band RMSE (% reflectance units) and coefficient of determination (r2) between
simultaneous S2 L2A and L8 L2 official products considered in SS4 (Antalya). The percentage of
high-level aerosol (SR aerosol) on the SS4 for each date is shown in the first column between brackets.
Acquisition





RMSE 9.623 7.098 5.665 4.183 2.615 2.537 5.857
r2 0.930 0.951 0.947 0.931 0.945 0.951 0.907
1/7/2019
(5.0%)
RMSE 11.348 8.830 7.279 4.179 3.905 4.941 7.267
r2 0.928 0.933 0.942 0.951 0.940 0.899 0.872
19/9/2019
(5.7%)
RMSE 9.785 8.056 6.858 3.422 3.426 4.642 6.489
r2 0.938 0.961 0.968 0.971 0.975 0.984 0.889
6/11/2019
(9.5%)
RMSE 3.132 2.611 2.190 2.063 1.321 1.302 2.203
r2 0.913 0.941 0.951 0.772 0.915 0.948 0.957
18/12/2019
(29.9%)
RMSE 3.269 2.195 1.984 2.385 1.833 1.729 2.291
r2 0.703 0.830 0.868 0.642 0.899 0.964 0.951
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5.3. NDVI Comparison
The compared results of NDVI values for L8 L2 vs. S2 L2A and L8 PANSH vs. S2 L2A are plotted
for SS1 (Figure 8a,e), SS2 (Figure 8b,f), SS3 (Figure 8c,g) and SS4 (Figure 8d,h). They show that S2
and L8 NDVI values are generally consistent, especially when L8 PANSH images were used. Indeed,
L8 PANSH images corrected the low values of surface reflectance in the red band observed in the L8 L2
product just in areas affected by high-level of aerosol. In this way, the NDVI values derived from L8
PANSH were more coherent with those from S2 L2A. When L8 PANSH vs. S2 L2A NDVI values were
compared, r2 values ranging from 0.982 to 0.992 were attained. Moreover, extremely good values were
also achieved in terms of RMSE, ranging from 0.046 to 0.018.
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Regarding these particular cases, it can be verify that several sun glint effects could be detected when 
sunlight was reflected off specific plastic sheet surface covering greenhouses at approximately the 
same angle as the satellite was looking at this surface. Thus, the component of sensor-received 
radiance due to specular reflection of light from the plastic surface could be much greater than the 
real one. In this regard, the two pairs taken in SS1 during June 2019 were affected by sun glint effects, 


























































































Figure 8. Sca terplots relating pairs (S2 vs. L8) of NDVI values for each study site, with n being the
nu ber of total at i t : (a) L8 L2 vs. S2 L2A for SS1; (b) L8 2 s. S2 L2 for SS2; (c) 8 2 s. S2
L2 for SS3; (d) L8 L2 vs. S2 L2A for SS4; (e) L8 P S vs. S2 L2A for SS1; (f) L8 P S vs. S2 L2A
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5.4. Sunglint Effects on PCG Areas
Turning to the specific cloud-free scenes taken in SS1 on June 18 and 25, they showed extremely
poor coherence statistics (e.g., r2 values in Table 2 for all the six bands of 0.340 and 0.600, respectively).
Regarding these particular cases, it can be verify that several sun glint effects could be detected when
sunlight was reflected off specific plastic sheet surface covering greenhouses at approximately the same
angle as the satellite was looking at this surface. Thus, the component of sensor-received radiance due
to specular reflection of light from the plastic surface could be much greater than the real one. In this
regard, the two pairs taken in SS1 during June 2019 were affected by sun glint effects, which can be
appreciated in Figure 9.
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For June 18, 2019, sun glint problems can be made out over a few greenhouses in the S2 L2A 
image (Figure 9b), while these specular reflections were totally avoided in the case of L8 PANSH 
(Figure 9a). The reflectance values corresponding to this date for S2 L2A and L8 PANSH can be seen 
in Figure 10a. The greenhouse marked with the red circle in Figure 9b, affected by sunlight reflection, 
presented the highest reflectance value in the S2 L2A product corresponding to 138.79% for the 
SWIR2 band (Figure 10a), while this same greenhouse had SWIR2 reflectance values of 25.42% and 
25.82% for L8 L2 and L8 PANSH, respectively. While the greatest differences were detected in the 
SWIR1 and SWIR2 bands, there were also errors in the visible bands (see RGB reflectance values in 
Figure 9). These radiometric differences between scenes due to sun glint led to poor coherence results. 
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Figure 9. Sun glint effect over greenhouses in SS1 corresponding to a detailed rea (1000 m × 1000 m)
of the simultaneous RGB scenes take on June 18 (fi st row) and June 25 (second row), 2019 in SS1:
(a) L8 PANSH, June, 18 (R: 36.84 to 33.88 (34.91), G: 33.08 to 30.09 (31.38), B: 29.11 to 6 41 (27.37));
(b) S2 L2A, June, 18 (R: 68.37 to 58.18 (63.43), G: 56.29 to 50.59 (52.34), B: 47.91 to 43.67 (45.38)); (c) L8
PANSH, June, 25 (R: 60.22 to 51.25 (53.58), G: 50.97 . . ), B: 43.2 to 34.45 (36. 4)); (d) S2 L2A,
June, 25 (R: 46.01 to 42.01 (43.43), G: 41.95 to 38.65 (40.03), B: 38.90 to 35.93 ( 6.97)). The red and blue
circles point to a greenhouse showing a high glint effect (also marked in the same colors in Figure 10).
The range (maximum to minimum) and the mean values (in brackets) of reflectance (%) for RGB in the
marked greenhouse are shown.
For 18 June 2019, sun glint problems can be made out over a few greenhouses in the S2 L2A image
(Figure 9b), while these specular reflections were totally avoided in the case of L8 PANSH (Figure 9a).
The reflectance values corresponding to this date for S2 L2A and L8 PANSH can be seen in Figure 10a.
The greenhouse marked with the red circle in Figure 9b, affected by sunlight reflection, presented
the highest reflectance value in the S2 L2A product corresponding to 138.79% for the SWIR2 band
(Figure 10a), while this same greenhouse had SWIR2 reflectance values of 25.42% and 25.82% for L8 L2
and L8 PANSH, respectively. While the greatest differences were detected in the SWIR1 and SWIR2
bands, there were also errors in the visible bands (see RGB reflectance values in Figure 9). These
radiometric differences between scenes due to sun glint led to poor coherence results. By contrast,
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on 25 June 2019 (Figure 10b), the SWIR2 reflectance values for this greenhouse were 87.50% for L8 L2
(blue circle in Figure 9c) and 35.57% in the S2 L2A case. It is important to note that the sun glint
effect over plastic sheets was related to the sensor viewing geometry and its relationship with the
sun position, always located southeast of the area of interest for the L8 and S2 images used here
(Table 1). In that sense, the L8 PANSH image shown in Figure 9a was acquired from the Landsat path
199 (see Figure 1), leaving the sun on its back and, therefore, minimizing the sun glint effects. On the
contrary, the S2 L2A scene (Figure 9b) was captured just in front of the sun position from the orbit
R094 (see Figure 1), thus causing sun glint problems in some plastic roofs with a specific tilt in relation
to the sun position and elevation. Just the opposite happened in Figure 9c,d, where the S2 image was
acquired from orbit R051 (leaving the sun on its back) while the L8 product was taken in front of the
sun from the Landsat path 200 (Figure 1). In all the other study sites, the simultaneously acquired
pairs were downloaded from only a centered path in the case of L8 and from two S2 orbits (the sun in
front and the sun behind orbits). In SS2, only the S2 L2A image taken in January was acquired from
the bad orbit (i.e., theR037 orbit situated in front of the sun) (see Figure 1). For SS4, the S2 image taken
in November was the only one acquired from the orbit situated in front of the sun (R107). In the case of
the SS3 study site, there was one S2 image taken on July from the bad orbit (R079). Clear effects of
radiometric differences in PCGs due to solar reflections could not be seen in SS2, SS3 and SS4. However,
it was possible to make out a few radiometric changes in bright areas, for instance, in some industrial
buildings located in the industrial estate of Carpuso (Bari, SS3) in the pair taken on July 1, 2019.
In light of these findings, we strongly recommend using scenes taken from orbits located on the
same side as the sun (i.e., R051 and 199 for L8 or S2A in SS1, R137 in SS2, R036 in SS3 and R064 in
SS4), especially when working with high sun elevations (from April to September). Figure 11 depicts a
direct relationship between the RMSE values (S2 L2A vs. L8 PANSH) for all bands computed for each
of the sixteen simultaneous scenes and the sun elevation at each date. Note that the highest RMSE
values indicating poor coherence were obtained for the scenes taken from April to September in all the
study sites, except in SS3 (Bari). In this period the sun elevations ranged from 52 to 70 degrees.
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l s i SS1 considering t o dates: (a) 18 June 2019; (b) 25 June
. The data highlighted with the red and blue circles are matched wit tho e show in Figure 9
for SWIR2.
The worst consistency was registered in SS1, just in the simultaneous images taken on 18 June
2019, showing an RMSE value of 13.717% (Figure 11) for a sun elevation of 67.73 (L8) to 71.63 (S2)
degrees. In this date, the high sun elevation, together with taking the image from the bad S2 orbit and
an extremely bright study area (Figure 1b), led to these remarkably poor results. In contrast, SS3 had
a very homogeneous PCG land cover with a single monoculture and without plastic sheets painted
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white (whitewashed) during summer to protect plants from excessive radiation and to reduce heat
inside the PCG [48], so being considered as a low bright PCG area (Figure 1d).Remote Sens. 2020, 12, x FOR PEER REVIEW  17 of 30 
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6. Discussion
While an excellent overall radiometric coherence between L8 L2 and L8 PANSH (r2 > 0.987,
RMSE < 1.635%) was achie ed, some important discrepancies were found i the visible region (mainly
in the blue band). These discrepancies were related to areas with high-level aerosol values flagged by
the SR aerosol L8 L2 quality band. Aerosols can alter the signal intensity that is reflected or emitted from
a surface and eventually received by the s tellite sensor [49]. In general, the shorter the wavelength,
the stronger the scattering by a rosols and gaseous molecules [49,50]. Thus, the uncert inti s of th
visible bands are much greater than the NIR and SWIR bands as reported by Li et al. [46]. According to
the product guide of L8 LaSRC [42], the L8 OLI Band 2 (Blue) and Band 1 (Coastal aerosol) should not
be used for analysis, since they are alrea y used within the algorithm to perform aerosol inversion
tests, making them potentially unr liable.
When the fficial surface reflectance products from S2 a d L8 (S2 L2A vs. L8 L2) were compared,
the differ ces resulted to be bandwidth dependent (they were higher in the blue band and gradually
decreas d for longer wavel ngths). This finding was already reported in several works [35,46,51].
Similar r2 values of 0.900 and 0.929 were reported by Vuolo et al. [52] and Padró et al. [35], assessing
the same official products from S2 and L8. The reflectance values were usu lly overestimated in S2
L2A with respect to those provided by L2, especially for high surface reflectanc values. Note
that, after the first results of ACIX initiative, a new versi n of t e S2A RSRF w s released by ESA in
Decemb r 2017, particularly cha ging the respons s of bands B1 (Coastal aerosol), B2 (Blue) and B8
(NIR) [40]. According to Zhang et al. [36], data from L8 and S2 have different spectral resol tion and,
therefore, their data cannot be r li bly used together. In addition, the work dealing with se sors
consistency usually compared L8 observations c ll cted within ±1 day of the S2 [46,51] even more [34].
This factor wa crucial considering that the higher was the time distance betw en compar d images,
the weaker was the correlation betwee S2 nd L8 [34]. We tried to avoid this problem only using
si ultaneously acquired pairs of both sensors.
There were four main factors that increa d the radiometric discrepancies registered by the two
sensors in PCG areas: (i) Aerosol level, (ii) solar elevation, (iii) sun glint and, (iv) bright areas.
A highly accur te atmospheric correction is r quired for derivin the surface reflectanc products
from L8 and S2 TOA r flectance data, due to the cattering and absorbing effects of atmospheric
aer sols and gases, such as water vapor, ozone and carbon dioxide [46]. PCG reas presented low
consistency related to high-level aerosol. While Sen2C r a d LaSRC c sider the aerosol optic l
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thickness (AOT), they produce different surface reflectance values especially for the blue band. Usually,
L8 L2 underestimated the surface reflectance values within the blue band in areas with high values
of aerosol provided by the SR aerosol band. These errors can be avoided by performing our own
atmospheric corrections without using cloud/water masking and haze removal processes. Moreover,
the filter designed by Zhang et al. [36] to exclude outliers by comparing L8 and S2 blue band reflectance
(Equation (1)) could be used [51], with BlueL8 being the reflectance value of the L8 OLI band 2 and
BlueS2 the S2 MSI band 2 reflectance. ∣∣∣BlueL8 − BlueS2∣∣∣
0.5×
∣∣∣BlueL8 + BlueS2∣∣∣ > 1.0 (1)
The sun glint effect has been extensively discussed in aquatic satellite scenes [53–55], being
previously reported for PCG roofs in a study about the quality of digital surface models extracted from
very high resolution satellite stereo pairs (WorldView-2 and WorldView-3) [56]. In this case, the stereo
pairs viewing geometry and its relationship with the sun position could induce specular reflection of
sun light, thus causing unusually bright pixel digital values (sun glint effect) and thus contributing to
increase the number of missing image matching points. The sun glint effect observed in the present
work was related to the sun elevation, appearing with sun elevation higher than 52 degrees (i.e., mainly
in summer season). Working in urban areas (generally bright and anthropic areas such as PCG ones),
Nie et al. [38] reported worse consistency in summer data pairs, presenting the major discrepancies in
the SWIR2 band. In addition, an interesting relationship between the sun glint on some plastic sheets
and the satellite orbit (orbits leaving the sun on their back minimized this solar reflections) was found.
For detecting the outliers due to the sun glint effect observed in Almeria (SS1), a similar filter to
the one proposed by Zhang et al. [36] was tested on June 18 and 25 (Equation (2)). In that case, since
SWIR2 was the band most affected by sun glint, the filter was based on the radiometric difference for
this specific band. We used the mean value of L8 PANSH SWIR2 band (Mean SWIR2L8) and the mean
value of S2 L2A SWIR2 band (Mean SWIR2S2), both extracted from each polygon corresponding to an
individual greenhouse. ∣∣∣Mean SWIR2L8 −Mean SWIRS2∣∣∣
0.5×
∣∣∣Mean SWIR2L8 + Mean SWIR2S2∣∣∣ > 0.4 (2)
Using Equation (2), 28 and 5 outliers (greenhouses/polygons with sun glint effect) were detected
on June 18 and 25, respectively. The new data without these outliers notably improved the r2 and
RMSE values shown in Figure 10. In fact, values of 0.892 (r2) and 7.272% (RMSE), and 0.808 (r2), 7.858%
(RMSE), were achieved for the pairs taken on June 18 and June 25, respectively. However, both the
cut-off value (0.4) and the equation based on SWIR2 reflectance values should be developed more
carefully by including more pairs of images around the world presenting glint effect.
Li et al. [46] reported that the S2 L2A surface reflectance values were generally overestimated in
bright areas. In these zones, the high AOT has a strong extinction effect and leads to the overestimated
surface reflectance [49,50]. Moreover, the accuracy of surface reflectance correction for L8 L2 is likely
reduced in bright areas [42]. When these bright areas are composed of non-Lambertian surfaces
such as plastic sheets, the surface reflectance discrepancies registered between L8 and S2 can be even
more important.
Regarding the NDVI comparison statistics, they were generally better than those reported by other
authors, especially when L8 PANSH images were used. Lessio et al. [34] reported RMSE values of NDVI
ranging from 0.10 to 0.21 even after applying a bias removal method proposed by them. However, they
did not use simultaneously acquired image pairs from L8 and S2. Better NDVI consistency statistics
between L8 and S2 were reported by Nie et al. [38] in an urban area in which RMSE values from 0.035
to 0.081 were computed. Li et al. [46] reported that the NDVI calculated using the Sen2Cor surface
reflectance of bands B8A and B04 was also reliable. The main problems found in this work affected the
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blue band (aerosol) and SWIR bands (sun glint), and any of these bands participate in the calculation
of NDVI values.
As mentioned in the introductory section, there is a great interest in the spectral harmonization [41]
by minimizing the differences between the surface reflectance data acquired from the OLI and MSI
sensors. A recently published work has reported on a new method for spectral harmonization using
separate transformation functions for various spectral clusters to adequately transform the acquired
L8 signal into the S2 spectral multivariate linear regression domain [57]. This method, available as a
Python package in a scientific software [58], could be tested in PCG areas in future works.
So far, and to the best knowledge of the authors, this is the first research work dealing with the
consistency between L8 and S2 using an OBIA approach. This methodology can be more useful in
some specific landcovers (e.g., PCG areas) than the classical pixel by pixel comparison. The applied
OBIA approach turned out to be very suitable since the reduced sample of 100 polygons for each
study site (all of them corresponding to individual greenhouses) allowed us to study their radiometric
characteristics in great detailed.
7. Conclusions
The inter-sensor radiometric coherence study in PCG areas between surface reflectance values from
the L8 and S2 simultaneously acquired products used in this work provided good scores for both their six
common bands (r2 > 0.840, RMSE < 9.917%) and NDVI derived values (r2 > 0.917, RMSE < 0.048). Overall,
the L8 reflectance values were lower than those provided by S2, especially for objects presenting high
reflectance values. Regarding the L8 tested products, an excellent fit (r2 > 0.987, RMSE < 1.635%) between
L8 PANSH and the official L8 product (L8 L2) was observed, though some important discrepancies
related to areas with high-level aerosol values flagged by the SR aerosol L8 L2 quality band were found
in the visible region (mainly in the blue band). In this sense, the L8 PANSH product showed better
consistency with S2 L2A than L8 L2 data.
Comparing almost simultaneous scenes from L8 and S2, a very interesting relationship was found
between occasional sun glint effects on plastic greenhouse roofs, the orbit of the sensor, sun position and
sun elevation. In order to minimize these undesirable effects, especially frequent when sun elevation
presented high values (particularly in summer), we strongly recommend to use scenes captured from
orbits where the sun is located behind the sensor with respect to the target area (i.e., leaving the sun on
their back). The discrepancies between surface reflectance values from both sensors were also related
with the bright areas present at each study site.
The main discrepancies in this radiometric consistency study were due to (i) the reflectance
attenuation observed in the visible bands of L8 L2 images in in areas with high-level aerosol, and (ii) the
sun glint effects detected on plastic sheets. Both sources of error could be minimized removing outliers
by using filters based on blue and SWIR bands reflectance values.
While the conclusions are based on a thorough work carried out in four PCG study sites around
the world, further works are needed to learn much more about the consistency between the most
commonly used medium-resolution satellites to enhance their proper use in PCG areas. The application
of methods for spectral homogenization between L8 and S2 as a step prior to the classification of
greenhouses based on information coming from time series of both sensors could be a promising
research line to explore in further works.
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